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	Invention	Title:		
	
Avoid	Lid	Switch	(Hall	sensor)	Triggered	by	x360	Tablet	Mode	Causing	Panel	Off	
	
Abstract:		
	
Modern x360 system design uses two hall sensors for clamshell(CS) & x360 tablet detection. This design leaves a 
vulnerability to users if they are unintentionally approaching CS hall sensor with some magnetic components, touch pen 
for this example, users might experience panel off or flicker when they are operating system in tablet mode. Problem to 
this is due to panel backlight controlled by CS hall sensor directly as illustrated in Fig. 1 below. Fig. 2 shows the circuitry 
on current x360 hall sensors design and highlighted in yellow for control pins: LID_SW_3 for CS lid output and 
BLON_CON for panel backlight control.     
 
 
		
Figure 1. Block Diagram of Panel off Triggered by Magnetics at Tablet Mode 
 
		
Figure 2. Circuitry Associated to 2 Hall sensors and Panel Backlight Control   
	
	
	
	
Problem	Solved:		
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By simply transforming backlight control circuitry, users no longer experience panel off/flicker while they are operating 
system at tablet mode in any scenario.  
	
Prior	Solutions:		
 
Prior solutions chose a mechanical part to create a shielding for CS hall sensor or use complicated switch circuitry to halt 
lid switch output at tablet mode. See Fig. 3 & 4 below. 
 
  
Figure 3. Metal Shielding for CS Lid Switch on a System 
 
  
Figure 4. Additional Circuitry for Halting CS Lid Output at Table Mode 
 
 
Descriptions:		
	
Simply used the nature of LID_TABLET#, active low at tablet mode, we now can ignore CS lid switch output by turning off 
the 2nd half MOSFET in Fig.5. Direct backlight control on CS lid switch will remain functional after users flipping system 
back to CS mode.  
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  	Figure 5. Simple Circuitry Modified by Controlling 2nd MOSFET Input 	
	
Advantages:		
	
New transform on circuitry not only save cost on mechanical parts and without introducing any board level complexity in 
the view points of schematic & layout, which gives a great benefit for users and designers.  
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